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1 Hažīr Palāsčī a pris l’initiative de rassembler, dans ce volume, les prises de positions des
personnalités politiques, culturelles et scientifiques iraniennes et étrangères de même
que les réactions de divers médias iraniens et étrangers à l’attribution du prix Nobel de la
paix 2003 à Šīrīn ⁽Ebādī, l’avocate et militante des droits de l’homme. L’enthousiasme que
ce prix a suscité au sein de la société civile iranienne était aussi partagé par certains
réformateurs tandis que le président Ḫātamī s’est joint aux conservateurs pour amoindrir
son  importance,  et  que  les  ultra-conservateurs  l’ont  qualifié  de  complot  contre  la
révolution islamique. Ces positions divergentes que l’A. met en évidence démontrent que
la marge de manœuvre de la lauréate est très étroite. Reste à savoir quel sera l’impact de
ce prix Nobel sur la question des droits de l’homme en Iran.
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